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第四章 对全文内容总体回顾与总结，彰显开埠前天津港区的发展特色。  
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Abstract 
This thesis discuss the Tianjin Port’s situation about the custom houses and the 
taxation, the cases of the trade and traffic development under the official policy, and 
the profound reasons that the government promote the trade and traffic development 
before the Tianjin Port opening its door during the Qing dynasty. The thesis is divided 
into four parts: 
The first chapter the introduction part explains the origin of selecting this topic. 
Base on reviewing the academic history, proposed the whole aim and track of the 
research in this thesis, as well as the material choice and uses and the method of 
research. 
The second chapter discusses the administrative history, taxation condition of the 
Tianjin Port before opening and the official encouraging policy specific to the Tianjin 
Port’s trade and traffic. 
The third chapter describes the cases of the Tianjin Port’s trade and traffic with 
other littoral before opening, and then discussing the profound reasons that the 
government promotes the trade and traffic development. 
The fourth chapter reviews and concludes the thesis, demonstrates the 
characteristic of the Tianjin Port district before opening. 
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第二章  开埠前的天津港及国家的鼓励贸易贩运政策 
通过对天津港关务归属、官方关税、贸易政策的考察，我们可以宏观上把握
天津港在开埠前贸易贩运的政策环境，一改我们对清中前期，特别是官方海禁时
期天津港区海洋运输、贸易活动欠发展的偏颇印象。   
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